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Due to an error in processing the data, some values of 60Ni corrected for instrumental mass fractionation using 61Ni/58Ni ratios are
incorrect. The corrected Table 2 is appended below. Nevertheless, the shifts that result from this correction are all within error bars
and do not affect the conclusions of the paper. The figures are also unaffected.
Table 2
Nickel Isotopic Compositions of Meteoritic Metal (iNi/58Ni Normalized to 61Ni/58Ni = 0.0167442)
Sample (type) Number 58Ni 60Ni 61Ni 62Ni 64Ni
Coahuila (IIAB) 15 0 −0.001 ± 0.061 0 −0.014 ± 0.123 −0.124 ± 0.269
Santa Luzia (IIAB) 8 0 −0.016 ± 0.123 0 0.061 ± 0.279 0.407 ± 0.325
Casas Grandes (IIIAB) 30 0 −0.062 ± 0.052 0 −0.070 ± 0.107 −0.125 ± 0.141
Henbury (IIIAB) 17 0 −0.017 ± 0.031 0 −0.038 ± 0.070 −0.003 ± 0.151
Molong (PMG) 33 0 −0.048 ± 0.055 0 −0.063 ± 0.100 −0.126 ± 0.194
Bishunpur (LL3.1) 14 0 −0.122 ± 0.092 0 −0.284 ± 0.189 −0.324 ± 0.287
Note. Uncertainties are 95% confidence intervals.
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